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الباب الأول 
مقدمة 
 بواعث البحث  . أ
إف الله سبحانو كتعالى ميز ىذه الأمة كخصها من بتُ الأمم برسالة خالدة إلى يـو الدين 
كخص رسولو تػمدا صلى الله عليو كآلو كصحبو كسلم بأف أنزؿ عليو القرآف الكرنً المحفوظ من 
التحريف ك التغيتَ كالتبديل فتكفل الله بحفظو بُ الصدكر كالسطور كأككل بيانو إلى رسولو تػمد صلى 
: النحل )كأنزلنا إليك الذكر لتبتُ للناس ما نٌزؿ إليهم كلعلهم يتفكركف(: الله عليو كسلم بقولو تعالى
، فكانت أفعالو كأقوالو كتقريرانو بيانا للقرآف كتظا كرد فيو من الأحكاـ كصار ذلك سنة عن رسوؿ 44
الله إما مقررة كمؤكدة تظا جاء بُ القرآف أك مفصلة أك مفسرة تظا أترل أك مقيدة تظا أطلق أك تؼصصة 
للعمـو أك مثبتة أك منشئة حكما سكت عنو القرآف فهي اتظصدر ك الأصل الثاني بُ التشريع بعد كتاب 
 1.الله
 قبل البعثة كبعدىا السنة عند المحدثتُ أنها ترادؼ اتضديث ك يراد بهما كل ما أثر عن الرسوؿ 
أك ستَة سواء ,  من قوؿ أك فعل أك تقرير، أك صفة خلقية أك خلقيةكىي كل ما أثر عن الرسوؿ 
 2.أكاف ذلك قبل البعثة كتحنثة بُ غار حراء أـ بعدىا
 فقد بتُ رسوؿ الله . كجعلو الله بيانا من حكم الكتاب، كتفصيلا تظا اجتمع من درره الغالية
ما شرع الله من حق لو كحده على العباد، بَ كاجب طاعتو، كمفركض عبادتو التى ما خلق اتصٌن 
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كأمر رسوؿ الله صلى . كالإنس إلا تعا، كما أنزؿ الكتاب كأرسل الرسل إلا لدلالة عليها، كبياف أنواعها
 على الوجو الأبً الأكمل، فقاـ بذلك الرسوؿ الله . الله عليو كسلم أف يوضحها للناس بعملو كقولو
 3.كلم بقبضو الله إليو حتى أكمل الدين كأبً النعمة، كحتى ترؾ الناس فيو على تػبة بيضاء
 مشافهة بُ عصر الصحابة نقلا متواترا بُ العصور كقد تلقاه اتظسلموف عن الرسوؿ الله 
, التالية، كللرسوؿ مهمة أخرل غتَ تبليغ كتاب الله الى الناس، كىي تبيتُ ىذا الكتاب كشرح آياتو
كتفصيل المجمل من أحكامو، كبياف ما أنزلو الله بُ كتابو من قواعد عامة أك أحكاـ تغملة أك غتَ 
تفسر مبهمو، كتفصل تغملو، كتقيد مطلقو، ,  كىكذا منزلة السنة كانت موافقة للقرآف الكرنً4.ذلك
فالسنة تبيتُ ما جاء بُ القرآف الكرنً، كمن بعدىم 5.كتخصص عامو، كتشرح أحكامو كأىدافو
. كالصحابة الكراـ يقبلونو ك يتبعونو، لأنهم يأمركف ذلك
 يستفيدكف أحكاـ الشرع من القرآف الكرنً الذم يتلقونو كاف الصحابة بُ عهد رسوؿ الله 
عن الرسوؿ صلى الله عليو كسلم، ككثتَا ما كانت تنزؿ آيات القرآف تغملة غتَ مفصلة، أك مطلقة غتَ 
ككثتَ من الأحكاـ التي لا يدكن تنفيذىا دكف الوقوؼ على شرح مايتصل بها من شركط كأركاف . مقيدة
.  تفصيلية كاضحة  تظعرفة الأحكاـ معرفةكمفسدات، فكاف لابد تعم من الرجوع الى رسوؿ الله 
ككذلك كانت تقع تعم كثتَ من اتضوادث التي لم ينص عليها بُ القرآف، فلابد من بياف حكمها عن 
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طريقو عليو الصلاة كالسلاـ، كىو مبلغ عن ربو، كأدرل اتطلق بمقاصد شريعة الله كحدكدىا كنهجها 
 6.كمرامها
كدراسة عن بحث اتضديث مهمة لتمييز الأحاديث الصحيحة من الضعيفة كبُ اختبار الركاة 
، كما دكف  لأسباب، أف السنة لم تدكف رتشيا بُ عهد رسوؿ الله 7.تظعرفة الثقات من الضعفاء
القرآف، إنما كانت تػفوظة بُ الصدكر نقلها صحابة الرسوؿ إلى من بعدىم من التابعتُ مشافهة 
كتلقينا، كإف كاف عصر النبي لم يخل من تدكين بعض اتضديث، كلقد انقضى عصر الصحابة لم تدكف 
 8.فيو السنة إلا قليلا
فعاقبتو، أف تدكين اتضديث النبوم . الأحاديث بُ عهد النبي منتشرة باتضفظ أكثر من الكتابة
كىذا اتضاؿ سبب على أف اتضديث النبوم غتَ سالم من اتططاء . كاتبا كلكن لم يشمل الأحاديث كلها
إلى مقتل الإماـ الشهيد عثماف بن عفاف   كبُ مستَة التارخية كبرز قرف الفتنة التي أدت9.بُ الركاية
مظلوما بٍ مقتوؿ الإماـ اتضستُ رضي الله عنهما، كظهرت الفرؽ اتظنحرفة، كراح اتظبتدعة يبحثوف عن 
مستندات من النصوص يعتمدكف عليها بُ كسب أعواف تعم، فعمدكا إلى الوضع بُ اتضديث فاختلقوا 
 01.على رسوؿ الله عليو كسلم ما لم يقل، كاختلفوا على الصحابة أقوالا لم يقولوىا، كأعمالا لم يفعلوىا
كفسركا بعض نصوص اتضديث بما لا تحتملو، كتظا لم يحد بعضهم بُ ىذين الأصلتُ سبيلا إلى غايتو، 
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 فكاف 11.تصأ إلى كضع اتضديث كالكذب على الرسوؿ , لكثرة حفاظ القرآف الكرنً كاتضديث النبوم
كىذه الواقعة تصتَ أف دراسة بحث اتضديث مهمة . مبدأ ظهور الوضع بُ اتضديث منذ ذلك الوقت
. جدا تضفظ اتضديث من اختلاطو بغتَ اتضديث
كمع طريقة تدكين اتضديث أنهت الأكقات البطيئة بعد كفاة النبي صلى الله عليو 
، ككثرة الكتب بمناىج التأليف اتظتنوعة، ككقوع ركاية اتضديث باتظعتٌ التي تدكن ) ـ236/ىػ11(كسلم
كىذا اتضاؿ أيضا يدفع إلى مهم . كقوع الأشياء التي تصتَ ركاية اتضديث تؼالفة بما جاء عن النبي 
 21.بحث اتضديث لإجتناب استعماؿ الدليل الذم لم يتوفر فيو الشركط تضجة
قد , مثلا. يدكن بُ ىذا الزماف كجد اتضديث تطبيقو لا يليق بما قاؿ رسوؿ الله , كمن بٍ
 بُ الكتاب، ك فيو اتضديث عن اتصنائز، مثلا عن باب مىٍن صىلَّى عىلىٍيًو أىٍربػىعيوفى شيفِّعيوا،  كجدت الكاتبة
. باب فىٍضًل الصَّلاىًة عىلىى اتصٍىنىازىًة كىاتػِّبىاًعهىا، كغتَىا
 الإسراع بتجهيز اتظيت إلى الله، كتطهتَ، كتنظيفو، كتطييبو، ككاف من ىداية رسوؿ الله 
كتكفينو بُ الثياب البيض، بٍ يؤبٌ بو إليو، فيصلى عليو بعد أف كاف يدعى إلى اتظيت عند احتضاره، 
 31.فيقيم عنده حتى يقضي، بٍ يحضر تجهيزه، بٍ يصلى عليو، كيشيعو إلى قبره
أحد من التنفيذ اتصنازة الذم كجب علينا يعملنا للأمة اتظسلمتُ إلى كأف صلاة اتصنازة ىي 
صلاة اتصنازة كجب للجنازة اتظسلم فقط، ك تصنازة الكافر أك اتظشرؾ حكمو حراـ . إخواننا الذم يدوت
حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن تعيعة عن أبي الزبتَ عن . حدثنا العباس بن عثماف الدمشقي . كلو قربتنا
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ركاه  ابن ( .صلوا على موتاكم بالليل كالنهار: أف النبي صلى الله عليو ك سلم قاؿ: جابر بن عبد الله 
 41.)ماجو
كصلاة  اتصنازة  ىي الصلاة  الذم ينقسم إلى أربعة تكبتَات لدعاء على اتظسلمتُ الذم 
ك حكم صلاة اتصنازة ىي فرض الكفاية كما أمر . كجنازة التي يصلوف ىي بعد غسيلو  ككفينو. يدوت
حدثنا مسدد أف يحي بن سعيد كبشر بن اتظضل حدثاىم عن يحي بن :  بُ حديثو، كقاؿرسوؿ الله 
أف رجلا من ,, يحي بن سعيد عن تػمد بن يحتِ بن حباف عن أبي عمرة عن زيد بن خالد اتصهتٍ 
، فقاؿ صلوا على صاحبكم، فتغتَت كجوه  توبُ يـو خيبر، فذكركا ذلك لرسوؿ الله أصحاب النبي 
إف صاحبكم غل بُ سبيل الله، ففتشنا متاعو فوجدنا خرزا من خرز يهود لا : الناس لذلك، فقاؿ
 51 )ركاه أبي داكد(. يساكل درهمتُ
كأف الصلاة اتصنازة باتصماعة كما صلاة بُ تسس . كيركم لنا أيضا أداء صلاة اتصماعة بُ بقايا
 :كقت، أما الدليلو
 .  باتصماعة دائمايفعل النبي  .1
حدثنا مسدد بن مسرىد عن إتشاعيل بن إبراىيم : أخبرنا أبو خليفة قاؿ : كقاؿ رسوؿ الله  .2
أتينا رسوؿ الله صلى الله عليو ك سلم : عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن اتضويرث قاؿ 
كنحن شببة متقاربوف فأقمنا عنده عشرين ليلة فظن أنا قد اشتقنا إلى أىلينا سألنا عمن تركنا بُ 
ارجعوا إلى أىليكم : أىلنا فأخبرناه ككاف رسوؿ الله صلى الله عليو ك سلم رحيما رفيقا فقاؿ 
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فعلموىم كمركىم كصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذف أحدكم كليؤمكم 
. صلوا كما رأيتموني أصلي: كقاؿ أبو حابً رضي الله عنو قولو صلى الله عليو ك سلم . أكبركم 
 61)ركاه ابن حباف(
كأما :فأدل كاجبو، كما قاؿ إماـ النواكم رتزو الله أنفسهم تلقاء من ذلك يفعلوا لم إذا ك لكن
لأف ذلك ذكر . كلكن يسن باتصماعة.اختلاؼ العلماء أف صلاة اتصنازة يجوز بنفس كاحد منهم يفعلو
  .بُ اتضديث اتظشهور كما كجد بُ كتاب الصحيح، كمع إترع اتظسلمتُ بُ ىذه اتظسألة
كحكمو فرض كفاية، كيفعل صلاتو كاحد فقط، كلكن يسن . كيفعل صلاة اتصنازة قبل دفنو
 الأىيًٍلىُّ كىاٍلوىلًيدي ٍبني : يفعلو باتصماعة كما قاؿ رسوؿ الله 
 كىىىاريكفي ٍبني سىًعيدو
حىدَّ ثػىنىا ىىاريكفي ٍبني مىٍعريكؼو
شيجىاعو السَّكيوًنىُّ قىاؿى اٍلوىلًيدي حىدَّ ثىًتٌ كىقىاؿى الآخىرىاًف حىدَّ ثػىنىا اٍبني كىٍىبو أىٍخبػىرىًنى أىبيو صىٍخرو عىٍن شىرًيًك ٍبًن 
عىٍبًد اللًَّو ٍبًن أىًبى نمًى رو عىٍن كيرىٍيبو مىٍولىى اٍبًن عىبَّاسو عىٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن عىبَّاسو أىنَّوي مىاتى اٍبنه لىوي بًقيدى ٍيدو أىٍك 
قىاؿى فىخىرىٍجتي فىًإذىا نىاسه قىًد اٍجتىمىعيوا لىوي فىأىٍخبػىٍرتيوي . بًعيٍسفىافى فػىقىاؿى يىا كيرىٍيبي اٍنظيٍر مىا اٍجتىمىعى لىوي ًمنى النَّاس ً
مىا : قىاؿى أىٍخرًجيوهي فىًإنىِّ تشًى ٍعتي رىسيوؿى اللًَّو صلى الله عليو كسلم يػىقيوؿي . فػىقىاؿى تػىقيوؿي ىيٍم أىٍربػىعيوفى قىاؿى نػىعىم ٍ
ركاه (. ًمٍن رىجيلو ميٍسًلمو يدىيوتي فػىيػىقيوـي عىلىى جى نىازىتًًو أىٍربػىعيوفى رىجيلان لاى ييٍشرًكيوفى بًاللًَّو شى ٍيئنا ًإلاَّ شىفَّعىهيمي اللَّوي ًفيو ً
 71)مسلم كسنن أبي داكد كمسند أتزد كابن حباف
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كلكن، أف حوؿ ترلة اتظسلم لصلاة اتصنازة، يكفي كاحد نفراف فقط، لأف حكمو فرض 
كفاية، كفرض كفاية ىي يوجب لكثتَ اتظسلم، كلكن إذا كاف بعضهم صلاة اتصنازة فإنو كقع الوجوب 
بل، إذا ننظر بُ العصر اتضاضر، أف . ك إذا لا يصلي اتصنازة  أحد منهم فيعذب تريعا. بُ تلك الآخر
كأحيانا ترلتو أربعوف رجلا، لأنهم يعتقدكف أف . المجتمع يفعل صلاة اتصنازة باتصماعة، ك يثبتوف ترلتو
: الأربعوف رجلا يتحلوف الولي،  أك أعلنت كاحد منهم أكلياء، كالدعاء اتظقبوؿ، كما قاؿ رسوؿ الله 
 ىذا ".لأزالوه جبل على دعوا لو حتى تعم تعالى الله استجاب إلا كاحد أمر بُ رجلا أربعوف يجتمع لا"
اتضديث اتظوضوع، ىل يستطيع ليأخذ الدليل على ذلك اتضديث كمن ناىية الآخر كجد اتضديث 
الصحيح؟ 
بٍ كيف إذا بُ ذات القرية ترلة اتصماعة لايكفي حتى أريعوف رجلا، بٍ يبحثوف إلى القرية 
الأخر حتى يعطي بعض النقود؟ كمن الآخر، يعتقد المجتمع أف صلاة اتصنازة باتصملة الأربعتُ رجلا ىو 
إذف، ىل ىذا اتظقصود من ذلك اتضديث؟ أك يؤمن المجتمع فقط؟ ىل دعائو مقبوؿ إذا . يؤمن المجتمع
حاؿ ذلك يفعل؟ ىل يستطيعوف يعطي الشفاعة؟ 
قىاؿى حىدَّ ثػىنىا يىزًيدي ٍبني ىىاريكفى : كمن ناىية الآخر ، كثتَ حديث الأخرل الذم كثتَة فضيلتو، منها
 عىٍن تػيىمًَّد ٍبًن ًإٍسحىاؽى عىٍن يىزًيدى ٍبًن أىبي حى ًبيبو عىٍن مىٍرثىًد ٍبًن عىٍبًد اللًَّو اٍليػىزىنيِّ عىٍن 
قىاؿى أىٍخبػىرىنىا تزىَّادي ٍبني زىٍيدو
مىاًلًك ٍبًن ىيبػىيػٍرىةى قىاؿى قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى مىا ًمٍن ميٍؤًمنو يدىيوتي فػىييصىلِّي عىلىٍيًو أيمَّةه ًمٍن 
 ًإلاَّ غيًفرى لىوي 
)ركاه ابن حباف(.اٍلميٍسًلًمتُى بػىلىغيوا أىٍف يىكيونيوا ثىلاى ثىةى صيفيوؼو
حىدَّ ثػىنىا اتضٍىسىني ٍبني :  كقاؿ أيضا81
- ًعيسىى حىدَّ ثػىنىا اٍبني اٍلميبىارىًؾ أىٍخبػىرىنىا سىلاَّـي ٍبني أىًبى ميًطيعو عىٍن أىيُّوبى عىٍن أىًبى ًقلاىبىةى عىٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن يىزًيدى 
                                                      
  182. ، ص72. ، الطبعة الثانية، ج)ـ9991ىػ ، 0241مؤسسة الرسالة،( أتزد بن حنبل، مسند أتزد  بن  حنبل، 81
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 ييصىلِّى عىلىٍيًو أيمَّةه ًمنى : عىٍن عىاًئشىةى عىًن النَّ ًِّ صلى الله عليو كسلم قىاؿى - رىًضيًع عىاًئشىةى 
مىا ًمٍن مىيِّتو
)ركاه مسلم(.اٍلميٍسًلًمتُى يػىبػٍ ليغيوفى ًمائىةن كيلُّهيٍم يىٍشفىعيوفى لىوي ًإلاَّ شيفِّعيوا ًفيو ً
 91
كلذالك، نظرا إلى ىذه اتظسألة، تريد الباحثة أف تقـو بالبحث عن الأربعتُ رجلا بُ صلاة 
أربعون رجلا في صلاة الجنازة : "كيكتب ىذا البحث بُ البحث العلمي تحت العنواف.  اتصنازة
". )دراسة نقد السند و المتنه و الفقه الحديث(
 
 تعبير المسألة . ب
: بناء على البواعث السابقة، تنظيم اتظشكلات بُ ىذا البحث على سبيل الأسئلة كما تلي
 كيف كاف حكم سنده؟ .1
 كيف كاف حكم متنو؟ .2
 كيف كاف فقفو؟ .3
 
 تحديد الموضوع. ج
لتوضيح البحث ك اتظنع على خلاؼ الفهم ستقدـ الباحثة عن اتظعاني اتظتعلقة باتظوضوع كما 
: تلي 
كما . يقـو رجلا على أربعتُ بُ العدد صلاة اتصنازة. أربع عشرات: من العدد: أربعوف رجلا
حىدَّ ثػىنىا اٍلوىلًيدي ٍبني شيجىاعو السَّكيوًنىُّ حىدَّ ثػىنىا اٍبني كىٍىبو أىٍخبػىرىًنى أىبيو صىٍخرو عىٍن شىرًيًك ٍبًن : قاؿ رسوؿ الله 
                                                      
 25.  أبو اتضستُ مسلم بن اتضجاج بن مسلم القشتَم النيسابورم، كما سبق، ص91
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 مىا ًمٍن :عىٍبًد اللًَّو ٍبًن أىًبى نمًى رو عىٍن كيرىٍيبو عىًن اٍبًن عىبَّاسو قىاؿى تشًى ٍعتي النَّ ًَّ صلى الله عليو كسلم يػىقيوؿي 
.ميٍسًلمو يدىيوتي فػىيػىقيوـي عىلىى جى نىازىتًًو أىٍربػىعيوفى رىجيلان لاى ييٍشرًكيوفى بًاللًَّو شى ٍيئنا ًإلاَّ شيفِّعيوا ًفيو ً
 02
كحكمو فرض الكفاية، كاتفق الفقهاء على أنو تسن . الصلاة على اتظيت: الصلاة اتصنازة
. صلاة اتصنازة تراعة
قاؿ بُ : إذا معتٌ النقد بُ لغة. هما يتًكب على الكلمتتُ، كىو النقد ك السند: نقد السند
يدكن تعريفو بأنو تدييز : النقد عند المحدثتُ. النقد كالتنقاد، تدييز الدراىم كإخراج الزيف منها: اللساف
السند بُ اللغة :  كالسند12.الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، كاتضكم على الركاة توثيقا كتجريحا
أسناد، ككل شيء أسندتو إلى :  كاتصمع22.اتظعتمد، كتشي كذلك لأف اتضديث يستند إليو كيعتمد عليو
 ك السند بُ الإصطلاح المحدثتُ ىو طريق اتظتن، أم سلسلة الركاة الذين نقلوا اتظتن 32.شيء فهو مسند
 كتشي ىذا الطريق سندا، إما لأف اتظسند يعتمد 42.عن مصدره الأكؿ، أك سلسة الرجاؿ اتظوصولة للمتن
 52.عليو بُ نسبة اتظتن إلى مصدره، أك لاعتماد اتضفاظ على اتظسند بُ معرفة صحة اتضديث كضعفو
إذف نقد السند ىو تدييز الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، كاتضكم على الركاة توثيقا كتجريحا بُ طريق 
كالنقد . اتظتن، أم سلسلة الركاة الذين نقلوا اتظتن عن مصدره الأكؿ، أك سلسة الرجاؿ اتظوصولة للمتن
. السند الذم تريده الكاتبة متسويا بهذا التعريف
                                                      
 112 ص 2ج ، )بدكف السنة، دار الكتاب العربي: بتَكت( سنن أبي داكد، أبو داكد سليماف بن الأشعث السجستاني،  02
سنة : شركة الطباعة العربية السعودية المحدكدة، العمارية: لرياض ا(، منهج النقد عند المحدثتُ تػمد مصطفى الأعظمي، 12
 .5. ، ص) ـ6891 / ىػ2041
 . 61. ، ص) ـ7791 / ىػ7931: اتضرمتُ، سنة(، تيستَ مصطلح اتضديث تػمود بن أتزد الطحاف، 22 
 .22. ، ص) ـ9891 / ىػ9041دار الفكر، : بتَكت(، صوؿ اتضديث علومو كمصطلحو تػمد عجاج اتططيب، أ32
 .كما سبق تػمود بن أتزد الطحاف، 42
 .  22.  نفس اتظرجع، ص52
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قاؿ بُ : إذا معتٌ النقد بُ لغة. هما يتًكب على الكلمتتُ، كىو النقد ك اتظتن: نقد اتظتن
يدكن تعريفو بأنو تدييز : النقد عند المحدثتُ. النقد كالتنقاد، تدييز الدراىم كإخراج الزيف منها: اللساف
اتظتن من : اتظتن بُ اللغة:  كاتظتن62.الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، كاتضكم على الركاة توثيقا كتجريحا
 أم ما صلب كارتفع 72كل شيء ما صلب ظهره، كاتصمع متوف كمتاف، كمتن كل شيء ما ظهر منو،
 كاتظتن بُ الإصطلاح ىو ألفاظ اتضديث التي تتقـو بها معانيو كلعلو تشي بذلك لأنو 82.من الأرض
 أم ما ينتهي إليو 92.الظاىر كاتظطلوب، كالغاية من اتضديث كلو فهو مأخوذ من معانيو اللغوية السابقة
 تدييز الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، كاتضكم على الركاة توثيقا كتجريحا بُ 03.السند من الكلاـ
ألفاظ اتضديث التي تتقـو بها معانيو كلعلو تشي بذلك لأنو الظاىر كاتظطلوب، كالغاية من اتضديث كلو 
. كالنقد اتظتن الذم تريده الكاتبة متسويا بهذا التعريف. فهو مأخوذ من معانيو اللغوية السابقة
 الفقو لغة الفهم مطلقا، كمعتٌ. هما يتًكب على الكلمتتُ، كىو الفقو كاتضديث: فقو اتضديث
 كالفقو اصطلاحا ىو معرفة الأحكاـ 13.سواء ما ظهر أكخفي، كىذا عبارة القاموس كاتظصباح اتظنتَ
اتصديد كيجمع على أحاديث على خلف : ك معتٌ اتضديث لغة. الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية
 من قوؿ أك فعل أك تقرير أك صفة خلقية أك اتضديث اصطلاحا ىو كل ما أثر عن النبي  23.القياس
                                                      
سنة : شركة الطباعة العربية السعودية المحدكدة، العمارية: لرياض ا(، منهج النقد عند المحدثتُ تػمد مصطفى الأعظمي، 62
 5. ، ص) ـ6891 / ىػ2041
 22.  نفس اتظرجع، ص72
 .61. ، ص) ـ7791 / ىػ7931: اتضرمتُ، سنة(، تيستَ مصطلح اتضديث تػمود الطحاف، 82
 .  22. ، ص) ـ9891 / ىػ9041دار الفكر، : بتَكت(، علومو كمصطلحو تػمد عجاج اتططيب، أصوؿ اتضديث 92
 22.  نفس اتظرجع، ص03  
ميعجم ييعتٌ بشرح مصطلحات المحدثتُ القديدة كاتضديثة كرموزىم كإشاراتهم كشرًح (تػمد خلف سلامة، لساف المحدثتُ  13
 ، اتظكتبة الشاملة)ترلة من مشكل عباراتهم كغريب تراكيبهم كنادر أساليبهم
 ، اتظكتبة الشاملة)موقع اتصامعة على الإقتًنت(اتصانعة الإسلامية اتظنورة، تغلة اتصامعة الإسلامية باتظدينة اتظنورة، 23
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: قاؿ تػمد طاىر اتصوابي 33.خلقية أك ستَة سواء كاف ذالك قبل البعثة كتحنثو بُ غار حراء أـ بعده
فقو اتضديث يراد بو فهمو كاستخراج معناه، كىو ىدؼ كل علـو اتضديث، كتذرتها سواء منها علـو 
السند الرامية إلى معرفة اتصاؿ أك إنقطاعة، كعلـو الرجاؿ اتعادفة إلى تدييز الثقات اتظقبولة ركايتهم من 
كعلـو اتظتن بأنواعها من نسبة إلى قائلو ...الضعفاء اتظتوقف بُ أخبارىم، كاتظتًككتُ اتظردكدة أحاديثة
ىو معلـو كاحد من  إذا، فقو اتضديث 43.كمعرفة غربية ك ناسخة كمنسوخو، كأسباب الوركد ك غتَىا
علـو اتضديث الذم يتعلق موضوعو بدراسة فقو متن اتضديث، كىو لا شك من أىم العلـو التي تخدـ 
 . كالفقو اتضديث الذم تريده الكاتبة متسويا بهذا التعريف.الكتاب كالسنة
كاتظراد من ىذا اتظوضوع للباحث ىو اتضديث عن أربعتُ رجلا بُ صلاة اتصنازة بدراسة نقد 
.  السند كنقد اتظتن كفقو اتضديث
 
 أهدف البحث و أهمياته.  د
: أىداؼ البحث
:  بموافقة حدكد البحث اتظذكور، فالأىداؼ المحصولة بُ ىذا البحث ىي
 .تظعرفة حكم سند اتضديث اتظبحوث .1
 .تظعرفة حكم متن اتضديث اتظبحوث .2
 .تظعرفة فهم اتضديث اتظبحوث .3
                                                      
 91. ، ص)ـ6002/ىػ6241دار الفكر، – بتَكت (، أصوؿ اتضديث تػمدعجاج اتططيب، 33
مؤسست عبد الكرنً بن عبد - بدكف اتظكاف(، جهود المحدثتُ بُ نقد متن اتضديث النبوم الشريف تػمد طاىر اتصوابي، 43
 821. ، ص)العبد الله، بدكف السنة
 21
 
: أهميات البحث
 :رجو الباحثة من نتيجة ىذا البحث العلمي أف تكوف تعا أهميات ك فوائد كما تلي ت
ككيف كاف الشارعة يرتب , لزيادة معلومات كيف كاف أربعتُ رجلا بُ صلاة اتصنازة بُ الشارعة .1
 .اتضياة بُ المجتمع كما بُ  القرآف كاتضديث
. ليكوف مرجعا تظن يريد أف يبحثو بحثا متعمقا عن ىذا اتظوضوع .2
 
الدراسات السابقة . ق
ما داـ ملاحظة الباحثة لم توجد كاملا عن حديث أربعتُ رجلا بُ صلاة اتصنازة كلكن نظرت 
عن ىذا اتضديث لًلٍَّهمي الدِّ ٍين النَّسيتػًيػيٍوف، أما   )I HIQIF(1 فقو  عن تناقش ىذه اتظسألة بُ كتاب
كبُ كتاب فقو السنة لشيخ . كتابتو عن صلاة اتصنازة ك اتظصادر اتضكمها كما حديث رسوؿ الله 
 rajnaB ayaduB nad malsIكبُ كتاب . السيد سابق عن استجاب اتصمع الكثتَ أيضا
للألفاني داكد، يبحث عن أربعتُ رجلا بُ صلاة اتصنازة بل لا من اتظقصود ىذا اتضديث، كلكن ىناؾ 
إذا لم يجد البحث تبحث الباحثة دراسة خاصا حوؿ أربعوف رجلا بُ صلاة اتصنازة بدراسة . قليلا فقط
.   نقد السند كنقد اتظتن كفقو اتضديث
 
  مناهج البحث. ك
نوع البحث . 1
 31
 
حيث  ) hcraeseR yrarbiL(" دراسة اتظكتبية"كىذا البحث العلمي ستعمل فيو الباحثة 
 .تجمع الباحثة البينات التي تتعلق بموضوع البحث من اتظكتبة
البيانات ك اتظصادر  .2
: تتكوف البيانات بُ ىذا البحث من
البيانات الأساسية  )أ
البينات الأساسية من ىذا البحث تؤخذ من البيانات اتظتعلقة بسند كمتن ك فقو اتضديث عن 
كتظعرفة حكم سند كمتن ك فقو اتضديث اتظذكور تحتاج البيانات . أربعن رجلا بُ صلاة اتصنازة
ركاة (عن تؼرجي اتضديث كما بُ كتب الستو ككتب التسعة كتراترهم كتراجم رجاؿ اتضديث 
كتقدير علماء اتضديث كتحتاج أيضا البيانات عن متن اتضديث كعن فقو اتضديث  )اتضديث
  .لكماؿ ىذا البحث
البيات الثانوية  )ب
أما البيانات الثنوية بُ ىذا البحث ىي البيانات اتظكملة اتظتعلقة بهذا البحث مثل كتب الستة 
. أك كتب التسعة ك كتب الشركح كغتَه
مصادلر البيانات  )ج
. مصادر البيانات بُ ىذا البحث تؤخذ من الكتب التي تتعلق بهذا البحث
طريقة معاتصة البيانات كتحليل البيانات  )د
: أما الكاتبة تجمع بٍ تحلل البيانات تعمل اتططوات التالية
 41
 
بُ كتاب معجم " أربعوف رجلا"جرد الأحاديث اتظتعلقة باتظوضوع كىو بتخريج كلمة  .1
 .اتظفهرس لألفاظ اتضديث النبوم
 .تعمل الكاتبة اعتبار السند تظعرفة كجود الشاىد كاتظتابع أك عدمهما لسند اتضديث اتظبحوث .2
 . تعمل الكاتبة نقد السند ببحث ضبط كعدالة ركاة اتضديث اتظبحوث .3
 .تعمل الكاتبة نقد اتظتن بطريقة مقارنة الأحاديث اتظوجودة .4
 .تعمل الكاتبة فقو اتضديث اتظبحوث بطريقة نظر العلماء حوؿ ذلك اتضديث .5
تأخذ الكاتبة النتيجة ك اتطلاصة عن حكم اتضديث اتظبحوث من جهة سنده كمتن كففو  .6
. اتضديثو
ترتيب الكتابة . ز
: ترتيب الكتابة بُ ىذا البحث العلمي تشمل على أربعة أبواب كما يلي
اتظقدمة تكوف على بواعث البحث، كتعبتَ اتظسألة ، كتحديد اتظوضوع، : الباب الأكؿ 
كدراسة السابقة، كمناىج البحث، كطريقة ترع , كأىداؼ البحث كأهمياتو
. البيانات كتحليلها، كترتيب الكتابة
تشمل على تعريفهما ك أهميتهما . نظرية العاـ عن نقد اتضديث كفقو اتضديث: الباب الثاني 
 .كطريقتهما
ك , اتضديث عن أربعتُ رجلا بُ صلاة اتصنازة تشمل على حديثو ك تخريجو:  الباب الثالث 
. كنقد سنده كمتنو كفقو اتضديث كالنتيجة, اعتبار السند كخطتو
. اتطاتدة، تشمل على نتائج البحث كالتوصيات: الباب الرابع 
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